

















































2019 年 2 月 5日掲載承認
ミエン・ヤオ族の浄化儀礼に関する研究
―道教・法教儀礼との比較から―
A Study on the Purification Ritual of the Mien Yao People: From a Comparison 
with the Taoist and Fa （法） tradition Ritual

















































？ 趙子学 趙三女 盤四仔
趙林秀 趙生福？ 趙生貴 羅萍花 盤京華？ 盤興財？ 盤林生趙満英 盤友才
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藍村趙家で 2017 年 1 月 12 日～ 17 日（旧 12 月
























































十殿総壇聖主 霊寶 霊寶 道徳玉皇太尉
李天師
趙金付所有神画：B, G, M, P


























光，大運銭，1 月 15 日は，還元盆願，上光，小




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「五龍清水洒光明」（97 行，99 行，102 行，104














































































































































































































































































































































































































































































































































人（2010 年国勢調査），ベトナムには約 75 万人（2009

























































9）同じく文献番号 Z-13 のテキスト 5頁目，
 「打燈（櫈）甲用」
  一打橙頭立獅子　二打橙尾立麒麟
  麒麟獅子两辺坐　呌你傷鬼莫傷行
  訳は，
　一つ椅子を敲けば獅子が立つ　二つ椅子を敲けば麒麟
が立つ
  麒麟と獅子が両脇にいれば　傷鬼も悪さはできない
　（廣田律子『中国民間祭祀芸能の研究』風響社 pp.580-
581, 342 2011 年）
10）神奈川大学歴民調査報告第 12 集『中国湖南省藍山県
ヤオ族儀礼文献に関する報告』Ⅰ 神奈川大学大学院歴
史民俗資料学研究科 p.33 2011 年
11）神奈川大学歴民調査報告第 12 集『中国湖南省藍山県
ヤオ族儀礼文献に関する報告』Ⅰ 神奈川大学大学院歴
史民俗資料学研究科 pp.26-29 2011 年
12）西岡弘『中国古代の葬礼と文学』汲古書院 2002 年
13）廣田律子「ミエン・ヤオ族の儀礼における水の功能―
中国・ベトナム・タイ広域比較分析の取り組み―」後藤
晃・秋山憲治編著 神奈川大学アジア研究センター叢書 4
『アジア社会と水―アジアが抱える現代の水問題―』文
眞堂 pp.211-248 2018 年で中国とベトナム ･タイの浄化
儀礼及び使用テキストの経文比較を行った。
14）廣田律子「湖南省藍山県過山系ヤオ族の祭祀儀礼と盤
王伝承」『東方宗教』第121号 日本道教学会 p.17 2013年
最後に山田直巳先生ご退任記念号に執筆させていただいたことは私にとって大変に光栄なことであり心より御礼申し上
げます。
